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【抄録】
この小論の目的は，日本における大学改革とアクティブ・ラーニングの関係について 2012 年

























ドとする文献は増加しており，2012 年 2 件，2013 年 6 件，2014 年 15 件，2015 年 31 件，2016
年 38 件，2017 年 39 件，2018 年 16 件，2019 年 13 件，2020 年 9 件となっている。すなわち，
2015 年から 2017 年にかけてアクティブ・ラーニングと大学改革に関する論考が多く，2018 年以
降は減少しているようである。こうしたアクティブ・ラーニングと大学改革に関する論考につい
て，以下では便宜上論考が増加する 2012 年から 2014 年まで，論考が最多となる 2015 年から












































2.2．論考多数期：2015 年から 2017 年
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